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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 
ПО BIM-МОДЕЛИ 
BIM 4D — это базовая 3D-модель, привязанная к 
временным переменным. В ней присутствуют календарные и 
сетевые графики, сведения о логистических процессах и 
визуализация строительных операций. 
BIM-проект 5D содержит пакет 4D с поправкой на 
финансовую составляющую. Информация помогает 
сформировать рациональный бюджет, исключает его 
нецелевое расходование, а также простои из-за нехватки 
средств. 
Актуальность внедрения 4D и 5D технологий в 
строительный процесс подтверждается следующими 
возможностями. 
Использование 4D-технологий позволяет решить ряд 
задач: 
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• Объединение календарного плана строительства и 
элементов трехмерной модели. 
• Наглядный и подробный анализ технологии 
выполнения работ. 
• Наглядный и подробный анализ прогресса 
выполнения работ. 
• Проверка правильности и оптимальности 
календарного плана строительства. 
• Получение физических объемов материалов с 
привязкой ко времени. 
• Оптимизация зон строительной площадки. 
• Разработка разделов ПОС и ППР (проект организации 
строительства и проект производства работ). 
• Обособление фронтов работ, разделение элементов 
конструкции на захватки. 
• Проработка траекторий передвижения. 
• Оптимизация логистики. 
• Выявление и устранение пространственно-временных 
коллизий. 
Применение 5D-технологий способствует выполнению 
следующих задач: 
•  Прогнозирование финансовых потоков; 
• Расчет объемов средств, необходимых для Реализации 
намеченных планов; 
•  Детализация расходов по операциям; 
•  Вычисления с учетом оборудования, материалов и 
работ для моделирования финансовой нагрузки на 
подрядчика; 
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•  Общий контроль стоимости. 
•  В проект 5D могут вноситься корректировки, 
вызванные непредвиденным изменением цен и прочими 
обстоятельствами. 
Целью работы является выбор программного обеспечения для 
организации 4D портала. 
Для достижения цели были поставлены нижеперечисленные 
задачи:  
• Получение доступа и оценка функциональных 
возможностей 4D Planner Contecht. 
• Получение доступа и оценка функциональных 
возможностей LementPro. 
• Выбор решения. 
Исследование начинается с рассмотрения двух 
вариантов программ, позволяющих обеспечить привязку 3D 
модели к временным ресурсам. 
На первом этапе была изучена программа «4D Planner 
Contecht». 
Оценка функциональной возможности 
вышеупомянутого программного обеспечения: 
• 4D Planner имеет интеграцию с BIM 360. Каждый раз, 
когда открываем проект, приложение считывает файл из 
документов Autodesk BIM 360 (Рис.1).  
• Работа через браузер не требует установки 
дополнительных ПО на компьютер. 
•  Создание 4D-симуляции возведения объекта (Рис.2).  
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•  Неинформативное создания графика работ. При 
построении графика работ не указываются точные сроки 
строительства (например, день, месяц, год и т.п.), (Рис.3).  
•  Программа базируется только на создании 4D-
симуляции возведения объекта. 
 
 
Рис.1. Интеграция 4D Planner с BIM 360 
 
 




Рис.3. Построение графика работ 
 
На следующем этапе исследования рассмотрена 
программа «LementPro». 
Оценка функциональной возможности «LementPro»: 
• Не имеет возможности интеграции с BIM 360.  
• Работа через браузер не требует установки 
дополнительных ПО на компьютер. 
• Возможность создания информативного графика 
работ (с указанием даты и времени выполнения работ) (Рис. 5). 
•  Программа имеет возможность прилагать 
информацию о стоимости элементов строительства. 
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Рис.4. 4D-симуляции возведения объекта 
 
 
Рис.5. Построение графика работ 
 
Промежуточным итогом на пути к организации 
строительного портала были зафиксированы следующие 
результаты: 
• Произведена работа по получению доступа и оценке 
функциональных возможностей 4D Planner Contecht. 
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• Произведена работа по получению доступа и оценке 
функциональных возможностей LementPro. 
• Выбрано решение для организации 4D портала, а 
именно LementPro. 
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